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Информационно-управляющие системы
с точностью. Для рассмотренного выше примера при 
одинаковой тактовой частоте вероятностного про-
цессора и максимальном значении x i , соизмеримой 
погрешности вероятностного преобразования оказы-
вается возможным достичь при быстродействии в 700 
раз больше.
4. Выводы
Применение предложенного алгоритма вероят-
ностного преобразования позволяет при заданной 
точности повысить быстродействие вероятностного 
процессора на три порядка.
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Розроблена унікальна архітектура системи від-
даленого вимірювання температури з використан-
ням Wi-Fi технологій і мобільних пристроїв (КПК). 
Описані можливості системи. Передача даних «клі-
єнт-сервер». Огляд апаратно-програмного забезпе-
чення системи
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пература, віддалений доступ, моніторинг
Разработана уникальная архитектура системы 
беспроводного измерения температуры с использо-
ванием Wi-Fi технологий и мобильных устройств 
(КПК). Передача данных «клиент сервер». Обзор 
аппаратно-программного обеспечение системы
Ключевые слова: «клиент-сервер», КПК, Wi-Fi, 
температура, удаленный доступ, мониторинг
The unique system architecture of remote temperature 
measurement using Wi-Fi technologies and mobile devic-
es (PDAs) is developed. The system capabilities are des-
cribed. Data transfer with “client-server” architecture. 
The overview of software and hardware of the systems
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1. Введение
В настоящее время температура - наиболее ча-
сто измеряемый параметр. Мониторинг температуры 
производится почти во всех отраслях промышленно-
сти и науки, начиная от больших металлургических 
установок, где температура объектов достигает тысяч 
градусов, и заканчивая медициной, где измерение 
температуры не менее необходимо. Развитие беспро-
водных технологий передачи информации сделало 
актуальным дистанционный контроль температуры. 
В данной статье представлена методика создания 
системы удаленного мониторинга температуры, ко-
торая была разработана авторами статьи в процессе 
создания собственной «реальной» системы на базе 
мобильных технологий.
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2. Архитектура системы
В процессе работы авторами была созданная 
уникальная архитектура системы беспроводного из-
мерения температуры (рис. 1), с использованием 
мобильного устройства (КПК или смартфона). Как 
правило, взаимодействие персонального компьюте-
ра, к которому подключено оборудование, и мобиль-














Рис. 1. Архитектура системы удаленного измерения 
температуры
3. Аппаратное обеспечение системы
Измерение температуры осуществляется много-
функциональным измерительным модулем «Мт3-
500Р», который был разработан в НИИ «Электро-
динамики» НАН Украины. Благодаря применению 
в аппаратной части модуля мостовой схемы изме-
рения, с автоматическим уравновешиванием дости-
гается сравнительно высокая точность. Так, напри-
мер, в диапазоне от 0°С до 40°С модуль позволяет 
измерять температуру с точностью до сотых долей 
градуса.
Модуль подключается к ПК посредством стан-
дартного интерфейса RS-232 (COM-Port компьюте-
ра). На ПК установлен драйвер для связи с модулем, 
а также серверная программа для передачи измери-
тельной информации к клиентским приложениям.
Последним звеном системы является мобиль-
ное устройство. Как видно на рис. 1, передача дан-
ных на клиентское устройство осуществляется по 
Wi-Fi каналу с использованием архитектуры типа 
«клиент-сервер». В качестве мобильного устройства 
был использован КПК фирмы Hewlett Packard под 
управлением ОС Windows Mobile.
4. Программное обеспечение системы
Условно программное обеспечение системы уда-
ленного мониторинга температуры можно разделить 
на 2 группы:
- серверное ПО (устанавливается на удаленной ра-
бочей станции, к которой подключен измерительный 
модуль);
- клиентское ПО (установлено на мобильном 
устройстве).
4.1 Серверное ПО
Серверное программное обеспечение может быть 
написано на любом из существующих языков про-
граммирования (LabView,C/C++,Basic и т.д.). Самым 
важным при создании серверного приложения явля-
ется разработка алгоритма обмена данными, в котором 
необходимо учесть скорость обработки, обмена по ин-
терфейсу и т.п.
В данной системе серверное ПО разработано в 
среде LabView 2009 и имеет графический интерфейс 
виртуального прибора (рис. 2).
Рис. 2. Интерфейс пользователя серверного программного 
обеспечения
4.2 Клиентское ПО
Клиентское ПО для КПК было написано в среде 
LabView и Visual Studio 2008. Интерфейс клиентских 
программ также выполнен в виде виртуального изме-
рительного прибора (рис. 3).





Рис. 3. Интерфейсы клиентских программ на КПК
5. Выводы
Разработанная беспроводная система измерения 
температуры функционирует нормально и позволя-
ет:
• Дистанционно вести измерение температуры 
используя при этом КПК с поддержкой Wi-Fi
• При необходимости вести мониторинг темпера-
туры во времени
• Дистанционно контролировать температуру 
объекта с точностью в 0.01С°.




Основным ограничением условий использования 
системы является расстояние передачи от сервера к 
клиенту, которое зависит от мощности Wi-Fi передат-
чика/приемника.
Возможные места применения системы:
- в медицинских учреждениях доктор может быть 
в курсе температуры больного, находясь в пределах 
отделения;
- контроль температуры производственных про-
цессов в небольших цехах и т.д.
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Модифіковано метод підвищення швид-
кості передачі інформації на основі КАМ з 
використанням миттєвої фази як додатко-
вого інформаційного параметру. Розроблено 
математичну модель сигналу на основі 
модифікованого методу
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Модифицирован метод повышения ско-
рости передачи данных на основе КАМ с 
использованием мгновенной фазы качестве 
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тра. Разработана математическая модель 
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The method of increasing the speed of info-
rmation transfer based on the QAM using ins-
tantaneous phase as an additional information 
parameter is modified. The mathematical model 
of the signal based on the modified method is 
performed
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1. Вступ
Традиційним підходом для підвищення швидкості 
передачі інформації на основі використання КАМ є 
збільшення кількості рівнів амплітуди і початкової 
фази сигналу [1].
Враховуючи те, що збільшення рівнів сигналу 
призводить до зростання міжрівневих спотворень, а, 
отже, і до збільшення кількості помилок, у роботах [2, 
3, 4] було запропоновано альтернативні методи підви-
щення швидкості передачі інформації на основі КАМ. 
При цьому у роботах [2, 3, 5] було розроблено моделі 
сигналів на основі запропонованих методів і проведе-
но їх моделювання на ЕОМ, з результатів якого було 
виявлено, що дані методи дозволяють досягти кращої 
завадостійкості ніж використання традиційного ме-
тоду підвищення швидкості передачі інформації на 
основі КАМ. Але в результаті комплексного розгляду 
цих робіт було виявлено, що запропоновані методи 
можуть частково доповнювати один одного, а в дея-
ких з них (наприклад у [2, 4]) можна ввести ще один 
додатковий інформаційний параметр – час.
